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UNA CANCÓ DE 
BERNART DE VENTADORN 
DE L'ANY 1147 
La cronologia de la producció del trobador Ilemosí Bemart de 
Ventadorn continua essent un problema encara no resolt per la 
crítica. Carl Appel, en la seva magnífica edició del 1913, tracta el 
problema amb gran pmdencia i situi un gmp de set de les seves 
cancons als anys 1154 i 1155 i les suposa escrites durant I'estada 
del trobador a Anglaterra.' Més endavant I'autoritat d'Alfred Jeanroy 
imposi, per tota la producció de Bemart, una forquilla que va del 
1150 al 1180,' encara recoilida al GRLMA.' Bernart de Ventadorn 
apareix satiritzat a la quarta estrofa de la galena caricaturesca de 
trobadors de Peire d'Alvernha, composició que ha estat datada per 
uns el 1170 i per d'altres el 1161; vacil.lació que afebleix les 
possibilitats de f i a r  la cronologia del nostre trobador. 
l .  C Avrnr, Berna- von Ventadonz seine Lieder, Halle, 1915, pp. - 1 1 - m i i .  
2. A J ~ R O Y ,  La poisie lyique des mubadoun, 1, Tolosa-París, 1934, p. 247. 
3. Gwdtb der mmanischm Lifermren des Mitfelalfen, 11, 1, Heidelberg, 1990, 
p. 58, apartar b. 
4. Per la dala del 1170 veg. W. T. P ~ m s o ~ ,  R e  k k m u n d  of Peire dillwmhe's 
Chantarai d'aquesr tmbadon, Modem Philology-, XXXI, 1933, pp. 19-34, i TM rmubadout~ 
of Peim d'Aluemhe's s a t i ~  in Spain, PMLq 1, 1935, pp. 16-24; i per la data del 1161, ñita 
LLIEUNE, La galerie linéraire du miubadour Peire d i l l m h e ,  -Reme de langue et littéramre 
d'oc., X1-XII, 1962.1963, pp. 35-54, i La  ~alerie Iicréraire du mubadour Peim d ' A i m h e  
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Qui situi en temps més moderns la producció de Bernari de 
Ventadorn fou Maurice Delbouille, el qual, intentant abatre tots els 
arguments de la hipotesi d'Appel que situava les cancons escrites 
a Anglaterra en 1154 i 1155, arriba a aquestes conclusions: ~Tout 
compte fait, on peut donc fixer la naissance de Bernard vers 1140 
et les débuts de sa carriere vers 1160,,.5 
La lírica de Bernart de Ventadorn (unes quaranta poesies) se 
centra gairebé exclusivament a reflexions sobre l'amor, sense 
al.lusions histdriques ni a fets concrets ni a persones ben 
deteminades que permetin de situar l'obra del poeta amb precisió 
cronologica. Té, perd, una can@ en rims derivatius que, examinada 
amb atenció, ens emmena a una molt concreta datació. Vegeu-ne 
la primera estrofa: 
Ara no vei luzir solelh, 
tan me son escurzit li rai; 
e ges per aisso n0.m esmai, 
c'una clardatz me solelha 
d'amor, qu'ins el cor me raya; 
e, can autrd gens s'esmaya, 
eu melhur enans que sordei, 
per que mos chans no ~ o r d e y a . ~  
En aquesta estrofa el trobador enregistra un fet que no li ha 
produit torbació ni inquietud (esmai): ara s'han obscurit o enfosquit 
en tal manera els raigs del sol que no veu lluir I'astre, i, mentre 
I'altra gent s'estemordeix davant aquest fet, el1 sent una gran claredat 
d'amor dintre del seu cor i la seva poesia millora. 
Sembla indubtable que el trobador inicia la seva cansó referint- 
se en nianera molt clara a un fet astronomic prou conegut, pero 
que solia estemordir els homes medievals: un eclipsi de sol. No 
veig altra interpretació possible als dos primers versos d'aquesta 
cancó. 
Bernart de Ventadorn contempla, sens dubte, I'eclipsi de sol del 
26 d'octubre de 1147, el qual, procediit de la costa adriitica italiana, 
5 .  M .  DEL~(OUTL~F, Les senhals linéraim deFzgnIint Raimbaut d'0range ea la chronologie 
de ces témoignage& <uhun Neolatina., M I ,  1957: p. 72, nota 18. 
6. P - C, 70.7; edicions SAppel, p. 38, i de M. LA^, Uemurd de Vmtadour Chansom 
d'amorrr. París, 1966, p. 78. 
travessa Franca i entra al sud d'Anglaterra. Fou total a Montpeller, 
París i Londres entre les 10 i les 11'25 del matí, i fou observat i 
emegistrat per cronistes locals a Beauvais i Laon (Illa de Franca) 
i, més al sud, a Nevers? 
Podem datar, doncs, la cansó Ara no vei luzir solelh a I'octubre 
del 1147, precisió que a molts podra semblar que envelleix 
excessivament la producció de Bemart de Ventadom. Pero aquesta 
data pot ésser recolzada per uns altres versos del nosue trobador. 
Sabut és que Bemart fa una curiosa referencia a 4-l'escola N'Eblo., 
o sia a I'estil poetic del seu senyor Ebles 11, vescomte de Ventadorn, 
trobador d'obra avui perduda i dit pels seus contemporanis Ebulus 
Cantator? La can@ de Bemart Bem cuidei de chantar sofnr, que 
Appel situi entre els ~Ventadornlieder~,' o sia entre les poesies que 
considera anteriors a l'estada del poeta a Anglaterra, que data als 
anys 1154 i 1155, es tanca amb la tornada següent: 
Ventadorn er greu mais ses chantador, 
que1 plus cortes e que mais sap d'amor 
m'en ensenher aitan com eu n'apren.1° 
Aquests versos són molt clars: .Ventadorn [la localitat o més 
ben dit el vescomtatl, no es quedad més sense cantador, car el 
més cortes i que més sap d'amor, me n'ensenya tant com jo sé". 
Aquest chantador és evidentment el vescomte Ebles 11, Ebulus 
Cantutor, el qual ensenyi al trobador tot el que ha aprss. Bernart, 
arnb una certa parenceria, vol dir: el vescomtat de Ventadom no 
quedara sense un gran poeta per tal corn el que més en sabia m'ha 
deixat a mi la seva ciencia. No és clar si aquests versos suposen 
si Ebles 11 encara és viu o ja és mort. L'ús del present (sap i apren), 
emmenen a creure que el vescomte encara era amb vida. El que 
7. T. R. v o ~  OPPOLW. Canon o f  ecllDres. reimoressió de Nova York. 1962. cana 112. 
.. , 
1 R R Niu,isi. lllcdtnal ch>r.>ilcle.< and rlzc rru>lzu>i r.f Ihi mnl, HaI1imrirc.-Ir ndrcr. 19'2, 
pp 516-3-8 El5 rc1ip.i. ucl 26 de gcner ilel 1155. del 13 dr. uk:iiil>rc Jcl 11-8 no dfc<rdrcn 
zones onels pogués veure Bemande Venradom. Decla bihliagrafia astronomica al meu col.lega 
profesor ~ o i n  vemet. 
8. Vegeu les noticies sobre Ebles de Ventadom a M. DE Rigi ie~ ,  Los Imuadores, 1, 
Barcelona, 1975, pp. 142-147. 
9. C APPEL, Bematl, PP. m-mi. 
10. P - C, 70,13; edicions d'Appel. p. 78, i de Lazar, p. 110. 
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és cert és que Ebles 11 apareix docurnentat per darrera vegada el 
1147, i devia morir aquest mateix any o molt poc després." 
Aquesta al~lusió a Ebles 11 de Ventadorn,12 en la qual el nostre 
trobador es vanta de saber compondre versos, fa del tot versemblant 
que la cansó Ara no uei luzir solelh faci referencia a l'eclipsi de 
sol del 26 &octubre del 1147. 
11. Noticies histr3ñques sobre Ebles 11 de Ventadarn, que drsapareh docurnenralment 
el 1147, a S. SrnoMu, La légende amoume de BMlran de Born, París, 1914, pp. 164-165, 
i arbre genealbgic entre les pp. 166 i 187. 
12. APPFL pp. mi i 80, dona una molt singular interpretacib d'aquesta tomada, segons 
la qual el uobndar no es referiria a Eblri de Ventadom ans a la dama a la qual és dedicada 
lacan@, interpretació ala qual s'adhereixhun, p. 251, nota 14. Enaquesta tornada eltcobador, 
que en tota la poesia no ha emprat cap seduzl, s'adrep a un home (que.lplur cones. qiie 
la d t r i c a  impedew d'esmenar en que la plus corteza). 
